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1. Tentang Kelengkapan dan kesesuaian unsur:  
a. Tujuan riset tidak jelas. Hal ini tampak dalam penyampaian tujuan riset yang berbeda-
beda yaitu yang tersirat di JUDUL, di ABSTRAK  dan di PENDAHULUAN 
(seharusnya LATAR BELAKANG)  sebagai berikut: 
a.1 di JUDUL: untuk meningkatkan speaking skills  : Webinar: A Strategy to 
Enhance Speaking Skill of Non-native English Speakers 
a.2 di ABSTRAK: mengeksplorasi efektifitas webinar dalam mengajar speaking.  di 
sini tujuannya sudah berbeda yaitu efektifitas pengajarannya, bukan  
fokus di capaian speaking skills nya seperti apa. 
       to explore the effect of webinar applied in teaching speaking on Students of Non-
native English Speakers at one of Business schools in Surabaya 
 a.3 di PENDAHULUAN: mengeksplorasi kendala dalam penggunaan webinar pada 
pengajaran speakig ini juga berbeda, yaitu fokus nya di 
pengajaran speaking, bukan pada capaian speaking skills 
mahasiswa; bahkwa di sini difkuskan pada eksplorasi 
√-Sinta2 
kendala yang dihadapi. 
     In this study, the researcher explores the barriers found in webinar using in 
teaching speaking on Students of non- native English Speakers. 
b. Tidak ada kajian teorinya (theoretmeical framework).  
Bagian yang memberi dasar teori tidak ada di artikel ini . Tidak dasar teori yang 
enjelaskan tentang listening skills, language learning acceptance, technological-based 
learning acceptance. 
c. Pemaparan logika research setting  tidak ada di metode riset. 
 
2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan:  
a. Ruang lingkup sudah tepat yaitu mahasiswa Diploma 3 yang memprogram  MK Lab 
Business English. 
b. Pembahasan lebih mengungkap kelucuan da kesalahan mahaswia krn baru pertama 
kali menggunakan webinar. Justru Speaking Skills enhancement-nya tidak dipaparkan.  
 
3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi:  
a. Tidak ada penjelasan, apakah webinar diterapkan di lab, atau di luar kampus? Meskipun 
kemudian hal ini sedikit disinggung di Hasil dan Pembahasan. 
b. Kelas webinar dijalankan di hari Libur nasional...ini sebenarnya ada perlakukan yang 
menyalahi aturan nasional karena hari libur nasional adalah hak mahasiswa untuk libur.  
c.   Hasil pre-test dan post test tidak dipaparkan dengan detil yaitu seperti apa pertanyaan 
tes. Speaking skills justru diukur dengan kuesioner  yang menanyakan persepsi 
mahasisa terhadap kemampuan speaking merekea. Hal ini menjadi tidak valid. 
Harusnya efektifitas itu dari assessment yang dilakukan oleh dosen dari pre test 
dan post test nya. 
 
4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit:  
- JEES (Journal of English Educator Society) adalah jurnal berbahasa Inggris yang 
diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang terindeks Sinta 2.  
- ISSN: 2503-3492 (Online) dan terbit 2 kali setahun. 
- Reviewer board trediri dari 14 perguruan tinggi di Indoensia, dan 4 Universitas asing dari 
3 negara (King Saud University-Saudi Arabia; National Taiwan Normal University; 
LWIS-City International chool, DT, Beirut-Lebanon; Macquiry University, Australia ; 
Western Sidney Unievrsity-Australia) 
- Namun, sangat disayangkan, dalam artikel ini masih sangat banyak kesalahan 
grammatical yang seharusnya terdeteksi oleh reviewer.  
 
5. Indikasi plagiasi:  
Tidak ada masalah plagiarisme karena similarity 18 %  
 
6. Kesesuaian bidang ilmu:  
Bidang ilmu sudah sesuai karena periset adalah tim dengan kualifikasi bidang bahasa 
Inggris dan IT.  
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7. Tentang Kelengkapan dan kesesuaian unsur:  
 
- Link mudah di akses http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jees 
- Editor in chief, associate editors, managing dan reviewers sudah tersedia  
- Edisi pertama april 2020 
- Skreditasi Sinta 2  
- Memiliki index services DOAJ 
- Terbit april dan oktober 
- ISSN online 2503-3492 
 
 
8. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan:  
 
Pembahasan hanya terdiir dari implementasi webinar, peningkatan skill serta persepsi 
mahasiswa, masih belum menggambarkan perbedaan kelas yang diberi webinar dengan tidak. 
Secara keseluruhan pembahasan sudah lengkap sesuai tjuan penelitian. 
 
9. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi:  
 
 





10. Kelengkapan unsur kualitas penerbit:  
 





11. Indikasi plagiasi:  
 
Tidak ada indikasi plagiarism karena hasil turn it in nya 18 % 
 
 
12. Kesesuaian bidang ilmu:  
Topik webinar yang dipraktikkan sesuai dengan bidang ilmunya yaitu bahasa inggris dengan topic 
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